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(a) Complexity of Type A

















(c) Complexity of Type C
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	 =B A> =H ?? => GH ;? HG ;= >A ;= >< ;C <= =< ;? H =C
		
 ?H >< ?> =G ?? ?? ?H ;; ?> A; ?B >= ?A B< ;? A< =A >=

;= =B GH => =H => >H =H BB => H; =C C< =A C? G H= H ?H

;; ?? H? ?C =? ?< HC ?A => ?H CB ?H =; ?H BG ;> G; ;; B<

;? ?; =C ?< GC ?; H? ?B HA ?B >B ?B ;C ?B BB ;B ?= =H ?C

;C ;; =B =G GB =G ?B ;> H< ;; ;H ;= >; ;> >> =C >? =H ?C
	
?;= =G AA ;; <> ;; ?B ;H ?G ;B >B ;A C; ;H ?< =B AG =< <=
	
?;; =; == G B? =< ;> => H; =H <G =H >< =B >= G <C H =;
	
?;? ;> HA ;H G> ;A ;B ?; AC ?? << ?; ?= ?; B> ;C =; =G C>
	
;= =; =G =< ?= =; =G ;< ;? ;< CH ;= C? ;< =; G B= A <<
	
;; ;C <B ;; >< ;< GC ?< ;C ;B =; ;B => ?= ?; => BB =< GA
	
;? ;= ;> =B >B =B AA ;B BC ;C C; ;B => ;B H; =C =C A <>
	
;C G BG G BG =< B; =? G; =; AA =? <H =C CC H BA B AH
M&		 ;= AH ;< AA ;< H= ;B BC ;> ?A ;> >B ;B G; => GH =; ?H
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	 H =' -
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NO hi ha d-s
entre 
{X1, X2, ..., Xm}
Existeix com a mínim
una dif. significativa 
entre {X1, X2, ..., Xm}
NO hi ha cap 
d-s
entre Xi i Xj
SI hi ha d-s
entre Xi i Xj
Anàlisi de Friedman
H0 : X1 = X2 = ... = Xm
H1 : no H0
NO hi ha d-s
entre 
{X1, X2, ..., Xm}
Existeix com a mínim
una dif. significativa 
entre {X1, X2, ..., Xm}
Algorisme de 
control Holm
NO hi ha cap 
d-s
entre Xi i Xj
SI hi ha d-s
entre Xi i Xj
Comparacions per 
parelles Nemenyi
NO hi ha cap 
d-s
entre Xi i Xj
jjp jjp Nji CDRR Nji CDRR
No es pot afirmar 
res sobre la d-s
entre Xi i Xj
0H1H
Determinació comparacions 
a estudiar: ji X~X
LSDij CDX D|BijLSD CDXCD
Determinació comparacions 
a estudiar: ji X~X
Anàlisi de variances (ANOVA)
H0 : X1 = X2 = ... = Xm
























Càlcul dels valors CD
Comparació amb          
D|Bij CDX
D	 H >' 5
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